

































































































































































1 Earlyheated 1.01 1.40 430±15 12.1±0.4
2 0.69 2.23 547±15 11.9±0.1
3 0.63 1.61 520±16 12.9±0.2
4 0.71 1.72 473±20 10.8±0.5
5 0.46 2.32 610±22 12.0±0.4
6 0.57 1.92 528±13 11.6±0.1
Avg. 0.68 1.87b?? 518.0b 11.90
7 Normalyheated 0.78 2.01 744±13 14.3±0.3
8 0.62 2.01 579±37 11.1±0.7
9 0.64 2.51 646±17 12.5±0.1
10 0.70 2.66 788±16 13.0±0.1
11 0.52 2.91 789±27 13.2±0.4
12 2.21 547±23 10.2±0.4
13 0.99 1.91 618±11 13.7±0.2
14 1.14 1.40 760±26 11.4±0.4
15 1.43 1.29 710±17 11.6±0.1
Avg. 0.85 2.10a 686.6a 12.30
16 Unheated 1.08 2.23 608±18 10.5±0.1
17 0.66 2.10 715±14 11.0±0.1
18 0.87 2.89 735±12 10.3±0.2
19 1.03 2.01 476±18 11.4±0.2
20 0.87 2.68 574±17 11.6±0.3
21 0.58 3.10 601±19 11.2±0.3
22 0.70 2.91 858±17 13.0±0.3
23 0.63 3.13 619±17 11.5±0.7
24 0.51 3.48 707±40 12.3±0.7
25 0.49 3.61 700±29 11.8±0.5









































1 Earlyheated 16.9±0.4 0.43±0.01 7.1±1.3 7.3±0.8 0.28±0.06 0.13±0.01
2 16.9±0.4 0.43±0.03 7.5±0.6 7.1±0.5 0.24±0.03 0.14±0.01
3 17.2±0.4 0.37±0.01 7.7±0.5 8.3±0.5 0.24±0.03 0.12±0.01
4 18.8±0.3 0.48±0.01 8.8±0.2 9.5±0.3 0.27±0.02 0.16±0.01
5 15.4±0.0 0.43±0.01
6 16.1±0.5 0.44±0.02 7.3±0.2 8.5±0.3 0.24±0.02 0.12±0.01
Avg. 16.86 0.43a?? 7.71 8.14 0.25a 0.13
7 Normalyheated 18.4±0.3 0.29±0.01 8.2±0.5 9.1±0.6 0.16±0.01 0.13±0.00
8 16.6±0.1 0.35±0.01 7.0±0.3 8.2±0.2 0.21±0.00 0.13±0.00
9 17.6±0.8 0.35±0.00 8.9±0.4 7.9±0.2 0.17±0.01 0.19±0.01
10 18.1±0.6 0.30±0.01 8.4±0.5 9.0±0.5 0.14±0.01 0.18±0.01
11 17.7±0.4 0.31±0.00 7.5±0.5 8.7±0.7 0.16±0.00 0.13±0.01
12 18.7±0.2 0.34±0.01 7.7±0.5 9.0±0.7 0.15±0.01 0.15±0.01
13 16.7±0.3 0.28±0.00 7.9±0.2 8.8±0.2 0.12±0.00 0.15±0.00
14 15.5±0.5 0.33±0.00 6.7±0.4 8.2±0.3 0.14±0.01 0.14±0.01
15 18.6±0.3 0.28±0.00 7.7±0.1 8.5±0.3 0.09±0.00 0.13±0.00
Avg. 17.53 0.31b 7.77 8.58 0.15b 0.15
16 Unheated 18.5±0.1 0.23±0.02 7.6±0.5 9.0±0.3 0.06±0.00 0.14±0.00
17 18.6±0.2 0.25±0.01 7.1±0.5 8.9±0.5 0.08±0.01 0.13±0.01
18 18.0±0.1 0.28±0.00 7.4±0.2 8.9±0.3 0.09±0.01 0.18±0.01
19 18.3±0.2 0.25±0.00 7.6±0.2 9.1±0.4 0.08±0.00 0.17±0.01
20 17.4±0.2 0.26±0.00 6.4±0.0 7.4±0.1 0.07±0.00 0.15±0.00
21 16.5±0.0 0.26±0.01 6.9±0.7 8.4±0.9 0.09±0.01 0.17±0.01
22 17.4±0.2 0.28±0.00 8.3±0.2 9.0±0.3 0.11±0.00 0.16±0.00
23 15.8±0.2 0.25±0.01 6.9±0.1 7.6±0.2 0.07±0.00 0.14±0.00
24 18.0±0.2 0.26±0.01 7.7±0.2 8.4±0.3 0.08±0.00 0.15±0.01
25 19.2±0.5 0.25±0.00 7.9±0.2 8.3±0.3 0.06±0.00 0.14±0.00




























ALA ARG GABA GLN GLU ILEU LEU PRO SER THR OTHERSTOTAL
1 Earlyheated 1.3 6.5 1.4 0.59 0.46 0.08 0.20 0.81 0.34 0.34 1.1 13.8
2 1.4 10.9 1.1 1.27 0.55 0.12 0.24 0.76 0.36 0.37 1.6 18.5
3 2.9 10.6 2.7 1.68 0.88 0.12 0.27 1.52 0.57 0.59 1.7 23.0
4 1.2 7.3 1.4 0.64 0.52 0.09 0.21 0.57 0.37 0.34 1.3 13.9
5 1.1 5.8 1.3 0.46 0.39 0.08 0.16 0.50 0.32 0.31 1.0 10.5
6 1.4 7.1 1.5 0.55 0.37 0.09 0.19 0.55 0.32 0.27 1.2 13.6
Avg. 1.6b??8.0 1.6 0.87a 0.53 0.10 0.21b0.79b 0.38 0.37b 1.3c 15.6
7 Normalyheated 2.1 8.4 1.8 0.60 0.37 0.10 0.25 1.61 0.40 0.42 1.4 17.5
8 2.5 8.2 1.8 1.58 0.82 0.09 0.18 1.36 0.58 0.54 1.8 19.4
9 1.8 9.2 1.0 1.03 0.54 0.10 0.18 0.59 0.48 0.47 1.8 17.3
10 2.8 9.2 2.1 1.10 0.58 0.10 0.22 1.11 0.46 0.46 1.5 19.5
11 2.2 9.5 2.0 1.27 0.56 0.12 0.25 1.39 0.43 0.62 1.6 21.8
12 1.8 9.2 1.4 0.55 0.43 0.12 0.24 0.99 0.43 0.48 1.6 17.1
13 3.0 11.3 2.0 0.99 0.76 0.14 0.34 1.44 0.48 0.56 2.1 23.1
14 3.1 8.6 1.8 1.57 0.75 0.06 0.14 0.69 0.37 0.33 1.3 18.8
15 2.3 9.8 1.7 0.40 0.53 0.14 0.29 1.19 0.46 0.47 1.8 19.0
Avg. 2.4a 9.3 1.7 1.01a 0.59 0.11 0.23b1.15b 0.45 0.48a 1.7b 19.3
16 Unheated 1.4 5.9 1.7 0.20 0.54 0.10 0.21 1.48 0.34 0.31 1.3 13.7
17 3.4 9.0 2.6 0.58 0.80 0.16 0.35 2.55 0.64 0.50 2.5 23.3
18 1.6 8.8 1.7 0.44 0.75 0.10 0.25 1.64 0.38 0.35 2.0 18.4
19 1.6 9.4 1.7 0.33 0.58 0.13 0.28 1.71 0.39 0.36 2.0 18.6
20 1.7 10.5 1.8 0.42 0.51 0.14 0.35 2.33 0.42 0.41 2.3 21.0
21 2.0 8.2 2.7 0.33 0.37 0.12 0.29 2.03 0.40 0.36 1.9 18.9
22 2.4 9.9 2.3 0.49 0.51 0.12 0.30 2.19 0.53 0.39 2.3 21.7
23 1.9 8.7 1.6 0.37 0.53 0.10 0.26 1.87 0.38 0.30 1.7 18.0
24 2.2 8.7 2.7 0.32 0.45 0.12 0.27 1.65 0.45 0.39 2.0 19.3
25 1.3 6.6 1.6 0.28 0.38 0.11 0.27 1.68 0.35 0.29 1.7 14.2



















































































































































































































岡本 五郎・廖 康・伏見 拓也・平野 健
（応用植物機能学講座)
岡山県で生産されるマスカット・オブ・アレキサンドリア果実の味のばらつきを検討するために，ガラス
室またはビニールハウス25園（早期加温６園，普通加温９園，無加温10園）で収穫された果房について，果
汁に含まれる糖，酸，アミノ酸，モノテルペン含量を分析した．各樹の収穫盛期に果実をサンプリングした
が，各作型の１園ずつでは可溶性固形物含量（TSS）が最低基準の16°付近に達していなかった．これらを除
くと，早期加温樹ではグルコース含量が特に低いものがあり，無加温樹ではフラクトース濃度が低い傾向で
あった．リンゴ酸濃度は早期加温樹で高く，無加温樹で低かったが，酒石酸濃度には作型や樹による差が少
なかった．アミノ酸濃度には樹による差が大きかったが，早期加温樹では全アミノ酸，アラニン，γ-アミノ
酪酸，プロリンが他の作型よりも低い傾向であった．また，無加温樹ではプロリンは他の作型の樹よりも高
い樹が多かったが，グルタミンは著しく低かった．モノテルペンの内，マスカット香の主成分であるリナロ
ール含量は，樹による差が非常に大きかったが，第２主要成分であるゲラニオールは早期加温樹で高かった．
これらの果汁成分の相違が果実の味に及ぼす影響について考察した．
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